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KATA PENGANTAR 
 
Bimbingan dan Konseling adalah salah satu bidang yang tidak kalah  pentingnya dalam dunia 
pendidikan untuk berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintah sebagai amanah dari UU 
Sisdiknas No. 20 Tahun  2003  untuk membangun karakter peserta didik. Mempertimbangkan 
kenyataan ini, maka diperlukan adanya penanganan yang dilakukan secara komprehensif dan 
sistematik. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan yang 
menuntut manusia untuk mempunyai  karakter yang baik.  
Masa anak usia dini merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu 
karena pada fase inilah terjadinya peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan 
pribadi seseorang, Jika orang dewasa mampu menyediakan suatu ”Taman Bermain” yang dirancang 
sesuai dengan potensi dan bawaan anak, maka anak akan berkembang secara wajar termasuk potensi 
karakter yang dimilikinya. 
Salah satu pendekatan bimbingan yang dipandang tepat baik secara teoretis ataupun praktik 
untuk mengembangkan karakter anak usia dini  adalah bimbingan melalui permainan.  Bimbingan  
melalui permainan merupakan proses pemberian layanan  dan bantuan pada sekelompok orang 
dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan melalui aktivitas bermain. 
Bimbingan  melalui permainan ini  dapat dijadikan media penyampaian informasi sekaligus juga bisa 
membantu anak menyusun rencana dalam membuat keputusan yang tepat sehingga diharapkan akan 
berdampak positif bagi anak  yang nantinya akan membantu mengembangkan karakter yang  kuat. 
Selain itu apabila kelompok bermain  dapat terwujud dengan baik maka anggota kelompok saling 
menolong, menerima dan berempati dengan tulus sehingga akan dapat membantu pencapaian karakter 
positif anak.  
Diharapkan bimbingan bermain ini dapat dijadikan wahana pemahaman karakter positif bagi 
siswa, khususnya sikap konsep yang  positif. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas maka 
penelitian ini memfokuskan kajian pada model bimbingan untuk mengembangkan karakter anak usia 
dini melalui permainan. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat melahirkan model bimbingan 
yang dapat secara efektif mengembangkan karakter anak usia dini melalui permainan. 
Desertasi ini disusun dalam lima bagian, ditambah daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan 
lampiran-lampiran. Bab I berisi tentang pokok penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II 
menguraikan berbagai konsep teoretik dan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian. Bab III 
tentang rancangan penelitian dan teknik pengelolaan dan analisis data. BAB IV menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan. Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. 
Semoga penelitian  yang telah melahirkan desertasi ini memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pendidikan, terutama studi bimbingan konseling. 
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